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结构让 P2P 具有高扩展性、健壮性和高容错性等显著优势。本文将 SIP 和 P2P 相结
合，提出了一种基于 P2P 网络的 SIP 会议系统结构及其信令控制流程。主要工作内
容如下： 
首先，充分研究 SIP 协议及其系统结构和应用，实现基于 reSIProcate 协议栈
的 SIP 多媒体会议系统的基本控制信令。 
其次，研究 P2P 协议及网络结构，将 P2P 技术应用到 SIP 视频会议系统中，用
































































Next Generation Network (NGN) is an integrated and open network 
architecture to provide voice, data and multimedia services. It is not a 
simple extension and overlay of the existing telecommunications network and 
IP networks, but the integration of those two. The emergence and development 
of NGN are in the succession of the existing network to realize a smooth 
transition. 
As a key protocol in the next-generation multimedia communication 
network, SIP (Session Initiation Protocol) is being paid more and more 
attentions with its simplicity, flexibility and extensibility. Moreover, P2P 
technology is a more extensive and mature sharing resources technology. The 
distributed P2P structure gives P2P networks a high scalability, robustness, 
fault tolerance and other significant advantages.This paper combines SIP and 
P2P, puts forward to an optimized SIP conferencing system based on P2P network, 
and then proposes a new process of the controlling signaling interaction in 
the system. The main work in the paper is as follows: 
First, SIP protocol and its system architecture and applications are 
fully studied. The basic controlling signaling of SIP multimedia conference 
system based on reSIProcate is implemented. 
Secondly, the P2P protocol and network architecture is studied. P2P 
technology is applied to find and update the nodes in SIP multimedia 
conference systems. The P2P-SIP conference system architecture and its 
signaling are also proposed. 
Finally, the software menue of P2P-SIP conference system is designed.It 
connects with the various function modules, controls and manages the 
conference process through user interface. 
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多媒体会议系统已经经过了数十年的发展，形成两大主流：一是遵循 ITU 的 H.323
标准；二是遵循 IETF（国际工程任务组）的 SIP(Session Initiation Protocol)
协议。 
借鉴 Internet 的成功，基于有 QoS 保障的 IP 网络，将传统电信网的呼叫控制、
承载和业务提供相分离来构建下一代网络（NGN）的思想得到了业界的一致认同。而
SIP 协议作为 NGN 中 为核心的多媒体会话控制协议，延续了 Internet 灵活开放的
特点，一经提出就备受业界推崇，成为在 Internet 网络节点间建立多媒体会话的控
制信令，被很多 Internet 电话业务采用，成为 VoIP 的两大协议之一。 
SIP 于 1996 年起源于一个媒体多播控制的研究项目，其消息结构采用 SMTP(简
单邮件传输协议)的结构形式，从而具有简单、纯文本编码和易于扩展的特点。随着
Internet 应用的飞速发展以及 IP 语音技术的逐渐成熟，IETF 在 SIP 的发展基础上
对其进行扩展和标准化，于 1999 年 3 月正式成为基于 IP 网络的多媒体通信信令控
制协议——RFC2543。SIP 协议推出后得到了 Cisco、Microsoft、ETSI 等众多业界
企业和组织的支持从而迅速发展，以至于标准的制定远远落后于应用需求，许多厂
商都推出了各自的基于 SIP 的扩展功能实现。在经历了大约三年的飞速发展后，IETF
于 2002 年推出了新的 SIP 协议标准 RFC3261，新标准对 RFC2543 进行了扩展，增强





和 SIP 协议不同，P2P 协议采用的是分布式的结构，没有中心服务器，节点间
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网络单点故障和性能瓶颈的问题。依靠这种分布式的结构，Skype 做到了全球用户
超过 1亿，同时在线人数突破 700 万的成绩。Skype 的成功使 IETF 开始借鉴 P2P 机
制来提升 SIP。威廉玛丽学院的 David A.Brayn 就提出了扩展 SIP 的 Register 请求，
将其作为 P2P 的信令。于是 P2P-SIP 技术开始成为广受关注的互联网新技术。 
本课题来源于与清华大学合作开发的 “动中通”项目中的 SIP 会议系统，如图
1.1 所示，动中通系统是一个基于软交换的无线系统，采用 SIP 控制信令来实现移
动终端会议系统的媒体控制应用。为了适应在机载、车载、舰载等高速移动环境下
的工作要求，满足不同用户的工作需求，该系统采用 340MHz 频段，TDD 的双工方式，
CDMA 系统的全数字调制解调方式，扩频增益达到 8dB，绕射能力强，具有很强的抗
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